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АНОТАЦІЯ 
Сапко О.С. «Моделювання бізнес-процесів на підприємстві». 
Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістра зі спеціальності 
«051 Економіка» за магістерською програмою професійного за спрямування «Економіко-
математичне моделювання». 
Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2019. 
 
У роботі розглядаються теоретичні аспекти щодо сутності бізнес-процесу; 
проведено аналіз етапів управління бізнес-процесом та їх взаємодії. 
_____________________________________________________________________________
Проаналізовано етапи розвитку моделювання бізнес-процесів; розглянуто основні 
принципи моделювання та надано опис основних моделей бізнес-процесів. Особливу 
увагу приділено агентному моделюванню в середовищі "Anylogic", як тому, що 
використовується у даній роботі.  
Запропоновано адаптацію математичної моделі в середовищі "Anylogic" та 
налаштування її для проведення ряду експериментів; обрано стратегію, яка найкраще 
відбивається на торгівельній діяльності компанії; виконано економічну інтерпретацію 
отриманих результатів та надано рекомендації щодо використання отриманих результатів 
моделювання у реальній діяльності компанії. Результати, отримані в роботі, можуть бути 
використані для подальшої оптимізації торгівельної діяльності та для порад керівництву 
підприємства «Сонячна долина» щодо просування їхньої продукції. 
_____________________________________________________________________________ 
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The theoretical aspects of the essence of the business process are considered; the stages of 
business process management and their interaction were analyzed. 
_____________________________________________________________________________ 
The stages of development of business process modeling are analyzed; basic principles of 
modeling are considered and the basic models of business processes are described. Particular 
attention is given to agent modeling in the Anylogic environment, as it is used in this work. 
It is suggested to adapt the mathematical model in "Anylogic" environment and to set it up for a 
series of experiments; the strategy that best reflects the trading activity of the company is 
selected; the economic interpretation of the obtained results was performed and 
recommendations were given on the use of the obtained simulation results in the real activity of 
the company. The results obtained in the paper can be used to further optimize trading activities 
and to advise the management of the company "Sunny Valley" in promoting their products. 
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Безперервний розвиток технологій управління піднімає вимоги до 
конкурентоспроможності підприємств та організації на принципово новий 
рівень і змушує багато компаній шукати інноваційні рішення для підвищення 
ефективності свого бізнесу. Одним із стратегічних рішень, здатних відкрити 
для компанії нові ресурси і можливості, є впровадження процесного підходу 
до аналізу діяльності компанії та управління цією діяльністю, що обумовлює 
актуальність теми магістерської роботи. 
В сучасному світі досить уважно подивитися на будь-яку компанію – 
від вуличного кіоску до транснаціонального гіганта типу Microsoft або Coca-
Cola. Виявиться, що діяльність компаній складається з величезної кількості 
повторюваних бізнес-процесів, кожен з яких представляє собою 
послідовність дій і рішень, спрямованих на досягнення певної мети. Прийом 
замовлення клієнта, доставка товару клієнту, нарахування зарплати 
співробітникам – все це бізнес-процеси. 
Цілком очевидно, що ефективність діяльності компанії в значній мірі 
визначається ефективністю реалізації бізнес-процесів в цій компанії. В 
середині 80-х років, коли можливості зростання компаній в розвинених 
країнах були вже давно вичерпані, фахівці з управлінських технологій в 
пошуках можливостей щодо радикального підвищення ефективності, 
прибутковості і вартості бізнесу звернули свою увагу на проблему 
ефективності реалізації бізнес-процесів. І виявили, що навіть в передових, з 
точки зору управлінських технологій, компаніях існують можливості 
підвищення ефективності окремих підрозділів і компанії в цілому шляхом 
оптимізації бізнес-процесів на різних рівнях компанії. 
Діяльність будь-якої ефективної компанії будується на процесах. 
Невірна організація робіт по опису, оптимізації та впровадженню змінених 
бізнес-процесів може принести компанії, яка затіяла такі роботи, або 
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позитивний результат в її русі до світлого майбутнього, або фінансові, 
моральні втрати і глибоке розчарування всім, хто брав у цьому участь. 
Основою ефективного впровадження процесного підходу є 
використання електронної системи управління бізнес-процесами. Така 
система необхідна, щоб представити реальні процеси на підприємстві у 
вигляді графічних моделей, які дозволяють здійснювати моніторинг і 
контроль процесів, а також істотно полегшують їх зміну і оптимізацію. 
Тим не менше, більшість керівників досі розцінюють практичне 
застосування моделювання скоріше як данину моді, ніж як ефективний шлях 
оптимізації існуючої системи управління бізнесом. Найімовірніше це 
пов'язано з яскраво вираженим недоліком інформації щодо практичного 
застосування цих методологій і з неодмінним ухилом в бік конкретних 
програм абсолютної більшості публікацій по темі. 
Мета роботи: дослідити динаміку продажів підприємства «Сонячна 
долина» та розробити рекомендації щодо збільшення об’ємів продажі. 
Завдання: розробка і застосування багатоагентної моделі бізнес-
процесів підприємства та використання її для прогнозування в середовищі 
"AnyLogic". 
Структура роботи: робота складається з вступу, 3-х розділів, висновків 
і списку використаних джерел, число сторінок в роботі 79, рисунків 19, 




Моделювання та оптимізація бізнес-процесів дозволяє проаналізувати 
не тільки, як працює підприємство в цілому, як воно взаємодіє із зовнішніми 
організаціями, замовниками та постачальниками, а й як організована 
діяльність на кожному окремо взятому робочому місці. 
Підприємство, яке здійснює інвестиції в зміни, ставить на карту свою 
здатність до виживання на ринку, але саме прагнення до змін не є гарантією 
виживання в конкурентній боротьбі. Необхідно вміле управління цими 
змінами. 
Останнім часом через такі фактори, як зростаюча конкуренція, постійне 
ускладнення і зміна законодавства, поява нових продуктів, зміна структури 
компаній, виникла потреба в нових підходах, здатних збільшити 
ефективність бізнесу в швидко мінливих умовах бізнес-середовища. 
Відповіддю на цю потребу з'явилося виникнення процесного підходу 
до управління бізнесом – фактично нової концепції, яка базується на понятті 
бізнес-процесу. 
Результатом моделювання та оптимізації бізнес-процесів є експертний 
висновок, в якому окремими пунктами виносяться рекомендації щодо 
усунення «вузьких місць» в управлінні діяльністю. 
Як ми побачили з результатів експериментів, саме просування за 
рахунок реклами є тим «вузьким місцем», виправлення якого може значно 
покращити ситуацію з продажами майонезу компанії «Сонячна долина». 
Отже, підприємству вкрай необхідно сконцентруватись на просуванні 
своєї продукції за рахунок реклами. 
Як показала дана робота, моделювання є ефективним шляхом 
оптимізації існуючої системи управління бізнесом, який може відобразити 
існуючі проблеми і надати шляхи для їх вирішення. Також важливо, що 
моделювання не є дорогим процесом і на рівні невеликого підприємства не 
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потребує використання великих об’ємів даних та надскладних моделей для 
повного охоплення проблеми. 
В кінці-кінців хочеться підкреслити, що головна перевага ідеї аналізу 
бізнес-процесів підприємства за допомогою створення його моделі – її 
універсальність. По-перше, моделювання бізнес-процесів це відповідь 
практично на всі питання, що стосуються вдосконалення діяльності 
підприємства і підвищення його конкурентоспроможності. По-друге, 
керівник або керівництво підприємства, що впровадили у себе цю 
методологію, матимуть інформацію, яка дозволить самостійно 
вдосконалювати своє підприємство і прогнозувати його майбутнє. 
Попередні результати роботи були опубліковані на V-й ювілейній 
міжнародній науково-практичній конференції «Механізми, стратегії, моделі 
та технології управління економічними системами за умов інтеграційних 
процесів: теорія, методологія, практика» присвяченій 20-річчю кафедри 
фінансів, банківської справи та страхування у м. Мукачево [57]. 
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